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RANCANG BANGUN SISTEM REKOMENDASI PEMILIHAN  
JENIS BIJI KOPI DENGAN NAIVE BAYES  
(STUDI KASUS : KEDAI BIJIE KOPI) 
 
ABSTRAK 
Skripsi ini menjabarkan pembuatan sistem rekomendasi yang berguna untuk 
pemilihan jenis biji kopi dengan menggunakan algoritma naive bayes yang berbasis web. 
Setiap orang memiiliki preferensi mengenai jenis biji kopi tersendiri, pada studi kasus kedai 
bijie kopi pelanggan menanyakan jenis biji kopi yang dikonsumsi. Maka dari itu penelitian 
yang dilakukan bertujuan untuk menentukan jenis biji kopi sesuai kriteria. Sistem 
rekomendasi ini dibuat berdasarkan kriteria-kriteria dalam pemilihan jenis biji kopi, meliputi: 
harga, rasa, aroma, bentuk biji kopi dan kafein. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, 
pengunaan sistem dapat memasukkan kriteria-kriteria yang telah diisi dan akan dihitung 
sesuai dengan metode naive bayes. Perancangan dan pembuatan sistem rekomendasi ini 
menggunakan framework Code Igniter dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, 
HTML, dan CSS dan berbasis data MySQL. Hasil perhitungan akurasi memiliki nilai sebesar 
85%. Hasil pengujian kepuasan pengguna menggunakan metrik End-User Computing 
Satisfaction (EUCS) memiliki nilai 75.81% yang menunjukkan bahwa pengguna setuju 
bahwa sistem rekomendasi pemilihan jenis biji kopi telah sukses dan berhasil. 




DESIGN AND DEVELOPMENT FOR SELECTION OF COFFEE 
BEANS RECOMMENDATION SYSTEM USING NAIVE BAYES  
(CASE STUDY: BIJIE KOPI CAFE) 
 
ABSTRACT 
This thesis describes the making of a recommendation system that is useful for the selection 
of types of coffee beans by using the web-based Naive Bayes algorithm. Everyone has a 
preference regarding the type of coffee beans, in a case study of coffee shop customers ask 
for the type of coffee beans consumed. Therefore the research conducted aims to determine 
the type of coffee beans according to the criteria. This recommendation system is based on 
criteria in the selection of types of coffee beans, including: price (expensive, slightly 
expensive, average, a little cheap, cheap), taste (bitter, slightly bitter, standard, slightly acidic, 
sour), aroma ( nuts, little nuts, neutral, little fruits, fruits), the shape of coffee beans (small, 
slightly small, average, slightly large, large) and caffeine (tall, slightly high, middle, little 
low, low). Based on these criteria, the use of the system can enter the criteria that have been 
filled and will be calculated in accordance with the Naive Bayes method. The design and 
manufacture of this recommendation system uses the Code Igniter framework using the 
programming languages PHP, HTML, and CSS and MySQL based data. The results of 
accuracy have a value of 85%. The results of user satisfaction testing using the End-User 
Computing Satisfaction (EUCS) metric have a value of 75.81% which indicates that the user 
agrees that the coffee bean selection recommendation system has been success and 
successful. 
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